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註）各群3例平均
P：仮性「エ」嗜好白血球
E:酸性嗜好白血球
B:塩基性嗜好白血球
L：淋巴球
M:単球
29結核免疫に関する研究
第7図
チフス・ワクチン静脈内注射群に於ける血清
蛋白像と血中抗体価の変動の関係
第6図
チフス・ワクチン皮内注射群に於ける血清蛋
白像と血中抗体価の変動の関係
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